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Posebni uvjet i za stavljanje u promet 
industrijskih proizvoda — Savezni drža­
vni sekretarijat za poslove robnog pro­
meta propisao je posebne uvjete pod 
kojima se stavlja u promet preko 50 raz­
n ih industrijskih proizvoda široke potro­
šnje. Uvjeti obuhvaćaju: tehničke upute 
o svojstvima i načinu upotrebe proiz­
voda, garantni l ist i kome se neispravni 
proizvodi šalju na popravak. 
Ustanovljenje proizvodnosti rentabil i-
teta poslovanja privrednih organizacija 
— Centralna komisi ja za uvođenje m e ­
toda rada za mjerenje proizvodnosti 
održala je svoju sjednicu u Centralnom 
vijeću Saveza sindikata Jugoslavije. N a 
sjednici centralne komis i je iznesen je 
prijedlog podkomisije o uvođenju poka­
zatelja za mjerenje proizvodnosti rada i 
rentabiliteta poslovanja. P r e m a prijed­
logu tri nam pokazatelja mogu za to po­
služiti: dohodak u odnosu na prosječan 
broj zaposlenih s ukupnim l i čn im doho­
c ima i s troškovima ukupno uloženih 
sredstava; ukupan prihod u odnosu na 
prosječan broj zaposlenih, s vrijednošću 
uloženih osnovnih sredstava i s vrijed­
nošću opreme; kol ičina proizvoda u od­
nosu na prosječan broj zaposleniji s vri-
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jednošću ukupno uloženih sredstava i s 
troškovima uloženih osnovnih sredstava. 
Švedska proizvodnja maslaca —; God. 
1958. u Švedskoj je bila hiperprodukcija 
maslaca. Zbog toga su se poduzele odgo­
varajuće rigorozne mjere, da se proiz­
vodnja maslaca ograniči. Ona se je uist i ­
nu i smanjila tako, da je Švedska m o ­
rala u posljednje vri jeme uvoziti znatne 
količine maslaca i to oko 3.200 tona iz 
Danske, Norveške, Finske i Holandije. 
Holandija — Broj uređaja za mehanič­
ku mužnju — God. 1958. povećao se broj 
uređaja za mehaničku mužnju za 5.598 
komada tako, da ih je 1. s i ječnja 1959. 
bilo u pogonu svega 24.8451 Za nabavu 
uređaja za mehaničku mužnju invest i ­
rano je otprilike 13 mi l i juna guldena 
(2.000—2.500 po uređaju). 
Hygrophil-aparat za određivanje rela­
t ivne vlage — Hygrophil radi p o psy-
chrometrijskom principu. Sastoji se od 
sprave poput pistola, koji se drži u desnoj 
ruci i aparata koji je s n j i m spojen i 
pokazuje postotak relativne v lage . Nj ime 
se može odrediti relat ivna v laga brzo i 
na svakom mjestu. 
(Schweizerisches Zentralblatt für 
Milchwirtschaft 1959) 
